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Bibliotheken und Archive des DAI
Ca. 895.000 Bände
Ca. 4.000 lfde Zeitschriften
11 Archivstandorte
Bibliotheken
Archive
DEI Jerusalem und Amman
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„Schub“ für die Archive des DAI
• Gründung Cluster 5 (2005)
• Einrichtung einer neuen Abteilung (2006): 
„Bibliotheken und Archive des DAI“
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• mind. 500 Nachlässe
• mind. 5.800 Ordner Altregistratur
• mind. 30 Grabungsarchive
• mind. 3.500 lfm Archivmaterial
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• 1929 gegründet zum 100. Institutsjubiläum als „Archiv zur 
Geschichte der Archäologie“
• 250 Nachlässe von Altertumsforschern (Klassischen und 
Vorderasiatischen Archäologen, Bauforschern, Prähistorikern und 
Ägyptologen (ca. 850 Archivkästen/150 lfm.), darin mehr als 25 000 
Gelehrtenbriefe sowie Tagebücher, Manuskripte, Zeichnungen
• Materialien zur Institutsgeschichte (Dokumente, Statuten, Jubiläen, 
Archäologie-Kongresse 1939 und 1988, Institutsgebäude, Fotos, 
Filme, Tonbänder etc.)
• Altregistratur, ca. 100 lfm.
• Biographica-Sammlung zu ca. 7700 Mitgliedern des Instituts 
Archiv der Zentrale
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Walter Andrae
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Theodor Wiegand (1864–1936)
Wiesbaden 1878
München 1888
Berlin um 19301897
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Theodor Wiegand im Orient
El Arisch 
1916
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Seiten aus Wiegands Reisenotizbuch ‚Kleinasien 1895‘
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Theodor Wiegands 
Ausgrabungen in Kleinasien 
(der heutigen Türkei)
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• ca. 155 lfm (441 Kästen) Nachlässe, Gelehrtenbriefe etc (zB 
W. Henzen, Ch. Hülsen, A. Mau, E. Petersen, L. Curtius
(Konventionell gut erschlossen)
Ca. 9000 Blätter (80 Mappen und 100 Rollen) Zeichnungen, 
Aquarelle, Pläne, Abkltsche (Konventionell grob erschlossen)
• ca. 100 lfm. Altregistratur
• Archive großer wissenschaftlicher Projekte post 1953 (Rakob, 
Mertens, Beste u.a.)
Archiv der Abteilung Rom
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• ca. 37 Nachlässe oder Teilnachlässe (zB Buschor, Dörpfeld, 
Conze, Wrede) 
80 Ordner Korrespondenz 19.-20. Jh
• ca. 40 Ordner. Altregistratur
• 9 Grabungsarchive (Olympia, Samos, Kerameikos; Korfu, 
Kabirion etc.)
Insgesamt ganz kleiner Bruchteil katalogisiert
Archiv der Abteilung Athen
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• Diverse Nachlässe oder Teilnachlässe (zB Wiener)
•  4 Schränke Altregistratur
• Grabungsarchive (Pergamon in Berlin)
Insgesamt nur Teile des Pergamonarchivs katalogisiert
Archiv der Abteilung Istanbul
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• Diverse Nachlässe oder Teilnachlässe (zB Keimer)
•  Diverse Schränke Altregistratur (Kairo und Berlin)
• Grabungsarchive 
Projekte laufen, auch in Kooperation mit dem Schweizer Haus
Archiv der Abteilung Kairo
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“
• s. Vortrag heute
Archiv der Abteilung RGK
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5 Ziele:
• Fortsetzung der Bestandsaufnahme 
• Elektronische Datenverarbeitung 
• Katalogisierung, Bereitstellung und Digitalisierung
• Bestandserhaltung
• Schaffung von Strukturen 
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Ziele: 1
Fortsetzung der Bestandsaufnahme
• Alte und Wertvolle Drucke
• Materialien Institutionengeschichte
• Nachlass- und Autographenarchive
• Grabungsarchive
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Ziele: 2
Elektronische Datenverarbeitung 
Positionspapier 2010:
„Einführung eines Archiverschließungssystems
im DAI“:
• Abgrenzung: Altregistratur – Autographen – Grabungsarchive 
• Definition Kernfelder für alle drei Bereiche
• Berücksichtigung von Regelwerken und Normdaten! 
• Schaffung von offenen Schnittstellen
• Erzeugung von nachnutzbaren Metadaten
• Verknüpfungsmöglichkeiten zu anderen DAI-Daten
• Möglichkeit einer Konkordanz DAI-Kernfelder und Kalliope-Felder
• Leitfaden zur Archiverschließung im DAI (vorläufige Fassung)
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Ziele: 3
Katalogisierung, Bereitstellung, 
Digitalisierung
• Katalogisierung „vom Groben ins Feine“
• Feinerschließung nur bei interessanten ausgesuchten 
Teilbeständen innerhalb von Einzelprojekten
• Digitalisierung von interessanten ausgesuchten 
Teilbeständen innerhalb von Einzelprojekten
• Langzeitarchivierung
• Bereitstellung innerhalb und extern
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Model für ein IT-Kompetenzzentrum 
der Archäologie und Altertumswissenschaften
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Ziele: 4
Bestandserhaltung
• Bedarfsermittlung an allen Abteilungen
• Materialien, Restaurierung
• Klimaverhältnisse
• Präventive Schadensbekämpfung
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Altregistratur-Akten 
im Souterrain des Orient-Hauses
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Ziele: 5
Schaffung von Strukturen
• Personal
• Räumlichkeiten
• Finanzierung (DAI und Drittmittel)
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Direktion Bibliotheken und Archive
↓
Abteilung Archive
Stellvertretung    ← ↓ → Sekretariat
5 Abteilungen
Erwerbung
Erschließung
Benutzung
Dezentrale Dienste
Elektronische Dienste 
Bestandserhaltung
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Vorhandenes Personal am gesamten DAI:
• Anteil Leitung Bibliotheken und Archive
• 0,5 E 13 Klassische Archäologie
• 2 Jahre Diplomarchivar Bestandserhaltung
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Eigentlicher Personalbedarf:
• 1 Wissenschaftlicher Archivar (A 13/E13TVöD)
• 1 Diplomarchivar Zentrale Dienste (A 12/E12TVöD)
• 0,5 VZÄ EDV
• Einzelne Archive je ein Diplomarchivar (A 9/10):
• Zentrale Berlin 
• Abteilung Rom 
• Abteilung Athen 
• Römisch-Germanische Kommission
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Räumlichkeiten
• Archive des DAI in Berlin verteilt 
auf 4 Standorte
• Weiterer hoher Platzbedarf durch Zuwächse 
von DAI-Abteilungen und Neuzugängen
Ideal: 1 Archivhaus
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Das sogenannte Wiegand-Haus ist heute Sitz des Deutschen 
Archäologischen Instituts
